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L'any passat es va complir el centenar¡ del naixe- 
ment de Miquel Carreras i Costajussa (1905-1938). 
La seva personaiítat i la seva obra histbrica i ñlosb- 
fica han estat, d'eng?i de la seva mort al front, a bas- 
tament estudiades. 1 estem segurs que per tothom 6s 
coneguda la seva faceta d'arxiver. Tanmateix, 
creiem que, encara que amb un xic de retard, valia 
la pena sumar-nos a I'homenatge a la seva figura i 
donar a conkixer amb m6s detall la tasca que va dur 
a teme a I'arxiu de la ciutat al Uarg dels deu anys 
en quk resta al capdavant. No obstant aixb, per 
poder valorar La seva aportació a la salvaguarda i la 
gestió del pahimoni documental de la ciutai, hem 
considerat adient en aquest article fer uns apunts 
dels antecedents immediats, de I 'hehcia rebuda 
per Miquel Carreras en el moment de fer-se c b e c  
de la direcció de I'arxiu. 
L'Arxiu Histbric de Sabadell: 
de Manel Ribot i Serra 
a Gabriel Clauseilas (1883-1928) 
L'any 1883 1'Ajuntament institufa per primera vega- 
da la figura de cmnista arxiver. Cal pensar que no era 
un fet casual, sin6 que responia a unes necessitats 
objectives d'intmenir en I'organitzacib de la docu- 
mentíació municipal. El 1883 Sabadeii 6s ja una ciu- 
tat indushial que tot just en 35 anys ha vist gairebé 
duplicar la seva població. A m&, d'engh de la conso- 
lidació del &gim liberal, el municipi ha assumit unes 
funcions i compet&ncies que han suposat una major 
complexitat de l'administració local. L'escollit ser& 
Manel Ribot i Sena, poeta i periodista, representant 
de la Renaixenp Iiterhria local, que un any abans 
1'Ajuntament havia premiat en el primer certamen 
literari local per I'obra Memoria sobre el origen y 
pmgresos de ia Ciudad de Subadell. De fet, perb, no 
sed un funcionar¡ local, ja que el tito1 era nom6s de 
cdcter  honorari (no era remunerat). Les professions 
a que dedica temps i que li suposaren un ingressos 
per viure foren la de director de la Revista de Saba- 
dell, que ell mateix funds I'any 1884, i la de secreta- 
1 
n habiiitat de la Caixa d'Estalvis de Sabadeii (1900- 
1925). D'alha banda, Ribot i Serra tenia mes vocació 
de cronista que no pas d'arxiver. 
De I'kpoca en que I'arxiu de la ciutat resta sota la 
responsabilitat de Manel Ribot i Serra disposem de 
I 
foqa noticies sobre les seves vicissituds i al mateix 
temps, dissortadament, de cap informació sobre La 
seva veritable organització. Hi ha foqa documents 
que testimonien, per part de i'administració munici- 
pal, un inte&s per fiscalitzar la tasca encomanada a 
Ribot i Sena. 
Quan Ribot i Sena pren possessió del seu cilrrec 
el gener de 1883 ja es fa refdncia a la necessitat de 
redactar un reglament de I'arxiu. Uns mesos més 
endavant, no solament s'insistira a l'arxiver en la 
redacció d'un reglament de I'arxiu sinó també en I'e- 
laboració d'un inventan.' 
El 23 de novembre de 1890, el di& local El Cri- 
terio Sribudellés publicava un breu article on es criti- 
cava I'estat de I'arxiu, la repercussió del qual amba 
fins i tot a motivar la creació d'una comissió de regi- 
dors. En I'esmentat article es comenta com uns perio- 
distes del diari acompanyen a I'arxiu un co1,Iega 
madrileny. interessat a prendre algunes notes de la 
"Cronica de Sabadell" i del seu arxiu. No sense ir«- 
nia, el diari recollia que el secretari els mostra "un 
niagnrjfico volumeri, encuadernado en pergamino y 
oro; tan limpio en su exterior como en su interior yu 
que si~s páginas están en blanco [referint-se a la Crb- 
nica de Sabadell]. Por lo que respecta al archivo, 
tampoco le ,fué posible á nuestro comj~añero satisfa- 
cer su deseo, puesto que no se hrr formcrdo índice ni 
está por tanto coleccionado". Aquesta notícia arriba 
rapidament al Consistori i el 26 de novembre s'a- 
corda nomenar una comissió que verifiqués les 
denúncies del diari. Aquesta comissió s'adrech a l'ar- 
xiu 1'1 de desembre i rebé de Ribot i Serra les expli- 
cacions periinents: "[ ...] dió detallada cuenta de los 
trabajos realizados, así como lectura de una memo- 
ria presentada a este ayuntamiento en 29 de noviem- 
bre de 1883".' No sabem que se n'ha fet, d'aquesta 
memoria, pero sens dubte estaria relacionada amb les 
instniccions de 8 de novembre de 1883 en que s'ins- 
tava I'arxiver a la redacció d'un reglament i la for- 
mació d'un inventari. Segons la comissió de regidors, 
Ribot i Serra es queixava del mal estat de l'arxiu i 
subratllava la necessitat "que se facilite todo el mate- 
rial correspondiente al archivo que se halla disemi- 
nado en las demás oficinas municipales". Per tot 
aixo, Ribot i Serra manifestava que es veia impossi- 
bilitat de "completar los materiales del archivo y la 
formación de un índice general". D'altra banda, pel 
que fa a l'estat d'organització de I'arxiu, la comissió 
concloia que "es de ver en cada tomo o legajo del 
archivo un índice detallado de las materias que con- 
iiene, índices parciales, base de un índice general a 
cuya confección no puede procederse hasta que 
hayan ingresudo en al archivo los documentos que al 
mismo pertenecen". 
Abans d'acabar el segle xix encara trobem més 
referkncies sobre el mal estat de I'arxiu. Així, el 1893 
s'acorda habilitar un nou espai, "pues el que hoy 
ocupa resulta del todo insuficiente, teniendo que 
estar los documentos y papeles amontonados y en 2 1 3  
completo desorden".' i'any 1897 la Comissió de 
Foment proposava la confecció d'uns annaris davant 
del fet que continuaven "depositáitdose en el suelo 
legajos y espedientes de todas cla,ses, sin orden algu- 
no, de modo que á los pocos días estan esparcidos en 
revuelta c~nfusidn'' .~ 
L'any 1903, tot i les iniciatives esmentades, sem- 
bla que les coses anaven a pitjor, com ho demostra el 
fet que un regidor manifestés que "el archivo está 
muy descuidado y atribuyéndolo ú desidia de la per- 
sona que desempeña el cargo de archivero, pido sea 
destituído del m i ~ m o " . ~  Aquesta proposta no pros- 
pera, pero sí que deuria influir perquk l'alcalde adre- 
cés una carta a l'arxiver en que, una vegada habilitat 
un nou local, li comunica que "urge su immediata 
ordenación, asícomo que se estienda en la forma que 
está prevenida el correspondiente catálogo o inven- 
t ~ r i o " . ~  
La transició entre el que podríem anomenar el 
ve11 arxiu municipal i el non model que s'endegara 
cal situar-la a finals de la decada de 1910, quan 1'A- 
1 AHS, Fons Municipal (d'ara endavant FM). Nombramiento de cronista de esta ciudad y de archivero y bibliotecario municipul á 
favor de D. M.  Ribot Serra en acuerdo del Ayunramienro de día 30 de enero de 188.3 (sense signatura). 
2 AHS, FM. Acuerdos adoptados relativos a la orgrrriización del archivo (sense signatura). 
3 AHS, FM. Acres del Ple, 1893, f. 373v (AMH 254111). 
4 AHS, FM. Pn~videncius para la mejor om'rnarión del archivo y construcción de armarios para la i:ustodia de documentos 
signatura). 
5 AHS, FM. Acres del Pie, 1903, p. 293 (AMH 254711). 
6 AHS. EM. Provide>zriar ... 
Fotograiia l. Cobriel Claurellar i Aymerich, 1927. Autor derconegut. 
(AHS). 
juntament comencara a actuar, tant amb la dotació 
de recursos humans i econbmics per a I'organització 
de I'arxiu com també incidint en la millora de la 
practica administrativa, amb l'elaboració de regis- 
tres d'expedients que facilitaven la tasca dels nego- 
ciats i de l'arxiver. Així, ja I'any disset s'encarrega 
l'ordenació de documents de la secció d'Hisenda a 
l'auxiliar Placid Sagales. Aquest mateix any també 
s'havien dictat unes nomes basiques sobre les obli- 
gacions dels funcionaris pel que fa al tractament 
mivíst ic de la documentació activa. Així, als ofi- 
cials de secció corresponia "conservar el documents 
i expedients del Negociat, amb el major ordre, clas- 
sificant-los convenientment", mentre que els caps 
de secció havien de "seleccionar, indiciar i arxivar 
amb el major método, la documentació propia de la 
secció, guardant dintre del local de la mateixa. la re- 
ferent als deu anys últims, i entregant-la, transco- 
rregut dit teme, a I'encarregat de l ' m i u  general".7 
A tot aixb s'afegiren dues qüestions: la polemica 
creada entom de les propostes de modificació de 
I'escut de la ciutat, I'any 1919, que implica la visi- 
ta a Sabadell del sigil.lbgraf Ferran de Segarra, el 
qual sembla que va recomanar als polítics locals la 
imperiosa necessitat d'arranjar I'arxiu, i la necessi- 
tat de cercar proves per defensar els drets de I'A- 
juntament en els plets de 1922 seguits contra el rec- 
tor de Sant Felix, que s'havia atribuit la propietat de 
la casa i les terres del Santuari de la Salut. Mostres 
d'aquest interes a revifar l'arxiu foren I'acord de la 
Comissió de Foment de 5 de julio1 de 1922, amb 
que s'encarregava a un regidor, a I'arquitecte muni- 
cipal i al cap de secció I'ordenació de I'arxiu admi- 
nistratiu i I'organització del seu servei i, finalment, 
ja a finals d'aquest mateix any. quan la Comissió de 
Govemació decideix sol.licitar a favor seu el traspis 
de la gestió de I'arxiu. La comissió constatava "l'es- 
tat d'abandó en que es troba I'Arxiu i Biblioteca de 
1'Ajuntament i exigeix una acció ripida encamina- 
da a portar a t e m e  el salvament i organització de go 
que podríem dir I'Arxiu histbric de la ciutat, sense 
descuidar tampoc I'ordenació de I'Arxiu adminis- 
tratiu", i proposava la creació d'una comissió per 
estudiar i acordar les mesures necesskies! 
Tot aquest procés culminaria I'octubre de 1923, 
poc després de constituir-se I'Ajuntament primori- 
verista. El 17 d'octubre l'alcalde Esteve Relat 
nomen& miver-cronista el prevere Gabriel Clause- 
Ilas, amb caracter interí, honorífic i gratuit. Malgrat 
aixb, es rnantindra en Ribot i Serra en el seu cirrec, 
de manera que durant gairebé un any existir3 una 
dualitat d'arxivers. Seri el setembre de 1924 quan 
es convoca un concurs públic per dotar definitiva- 
ment la placa. L'Ajuntament va valorar la tasca 
duta a t e m e  fins aleshores per Clausellas (que fou 
I'únic candidat que s'hi presenta) i, a mes, conside- 
rava que els achaques de Ribot i Serra l'impossibi- 
litaven d'exercir el carrec. No obstant aixb, li va 
mantenir el títol d"'arxiver i cronista honorar?. 
L'anunci de la "defenestració" de Ribot i Sena pro- 
voca un autentic daltabaix ciutadi que es reflectí 
profusament a tota la premsa local i que solament 
s'atenui en saber-se el nom del seu substitut. 
7 Reglmenr deis seus empleiats /Ajunrament de Sobodell. Sabadell: Establiment t ipodfic  Vives, 1917. p. 11-12, 
8 AHS. FM. Govemaci6, Acres de la comissi6, sessi6 de 12 de desembre de 1922 (AMH 593). 
,mis el diari L'Avenir va arremetre furiosament 
naa  I'Ajuntament pel fet d'haver situat al capda- 
nt de I'arxiu un capelli. 
El nomenament de Gabnel Clausellas com a arxi- 
r cronista mira acompanyat d'unes disposicions 
,,glarnentaries per a I'exercici del c h e c ,  ampliades 
en el reglament de funcionaris aprovat I'any 1925. 
Perprimera vegada es regularan qüestions com I'ela- 
boració d'índexs, el control del préstec de documents 
i les transferkncies de documentació dels diferents 
negociats. 
Així. doncs, Gabriel Clausellas s'endinsa en 
I'organització de I'arxiu en un context especialment 
favorable per a les necessitats immediates de I'ad- 
ministració. El cirrec ja no és honorífic: la plaga 
d'arxiver és dotada al pressupost amb un sou anual 
de 2.500 pessetes i es consigna una partida de 4.000 
pessetes destinada a la conservació de I'arxiu histb- 
ric i administratiu. Malauradament, perb, poca cosa 
rabem de la seva tasca al capdavant de I'arxiu, ja 
que no se n'ha conservat cap memoria i tan sols dis- 
posem d'un inventan suman, confeccionat pocs 
mesos després de la seva mort. Gricies al diari La 
Tribuna del Valiés de 16 de novembre de 1927, 
arran d'una visita de periodistes, sabem que I'arxiu 
estava distribuit en cinc estances, corresponents 
cadascuna a una secció: I'arxiu administratiu (divi- 
dit en les seccions de Govemació, Foment i Hisen- 
da), la biblioteca, I'hemeroteca oficial, I'hemerote- 
ca local i I'arxiu histbric i de protocols. Durant els 
quatre anys escassos en que romangué al capdavant 
de I'arxiu (morí el 1928) sembla que la seva tasca es 
focalitzi, Ibgicament, a classificar i ordenar la 
documentació, passos previs a qualsevol inventaria- 
ció o catalogació. També sabem que va promoure i 
aconseguir la captació de fons privats. D'altra 
banda, va condicionar el servei i va ampliar els 
espais amb I'habilitació de dos departaments i afe- 
gint una nova sala. Probablement fou aixb el que va 
pennetre que a finals de juliol de 1926 ingressés a 
l'arxiu el fons histbric de protocols. Aquesta era una 
qüestió que des de 1883 reclamava I'Ajuntament, ja 
que des d'aleshores, com a cap de partit judicial, li 
conesponia custodiar els fons notarials. La docu- 
mentació lliurada pel notari arxiver Rossend Güell 
no solament comprenia les notaries de Sabadell, 
Fotograiia 2. Miquel Carreras i Costojurr6, 7934. Autor derconegut 
(AtiS). 
sinó també el fons notarial de Sant Cugat del Valles, 
integrat per uns 230 volums que comprenien els 
segles mi-mx. 
Miquel Carreras, 1928-1938 
Amb la prematura mort de Gabriel Clausellas, ocor- 
reguda el m a q  de 1928, la plaga d'arxiver resti 
vacant durant un període de quatre mesos. Mentres- 
tant. se'n va fer cirrec, com a arxiver substitut, 
Enric Sarradell, cap de Govemació de 1'Ajunta- 
ment. Miquel Carreras sera nomenat m i v e r  interí 
el dia 13 de juliol per dedgnació directa de l'ales- 
hores alcalde, Esteve Relat. A la reunió de la Comis- 
sió Permanent d'aquell dia, I'alcalde proposava el 
seu nomenament argumentant que es tractava d'una 
persona de "gran cultura y erudición y que pública- 
mente ha tratado en diversas ocasiones de asuntos 
de carácter ciudadano, por los que siente gran 
afecto y entusiasmo, y a la vez ha hablado siempre 
con gran respeto y elogio de este ayuntamiento". 
Una nota de premsa de I'Ajuntament vaticinava que 
amb el nomenament del 'Joven e ilustrado literato" 
es consolidaria I'obra iniciada per Gabriel Clause- 
Ilas. 
El mateix Carreras explicava al seu amic menor- 
quí Marqal Pascuchi les circumstancies del seu nome- 
nament? Carreras va tenir contactes amb l'alcalde 
arran d'una conferencia sobre etimologies locals pro- 
nunciada el 25 de juny i d'un parlament amb motiu de 
la inauguració del vi Congrés de la Premsa Catalano- 
216 Balear, el 29 de juny. Finalment, 1'1 d'agost de 1928 
Miquel Carreras esdevenia arxiver iuten amb un sou 
anual de 4.000 pessetes, un c k e c  al quat, segons el1 
mateix, ja hi va ser candidat abans de la dictadura de 
Primo de Rivera, és a dir, abans fins i tot de Gabnel 
Clausellas (amb tan sols 17 anys!). 
La provisionalitat del c k e c  es féu encara més 
palesa durant l'any 1929. Seguint el que explica el 
mateix Carreras, després de la visita del general 
Primo de Rivera a Sabadell, el 21 de gener, va 
comencar una "cacera de bmixes" entre el personal 
municipal. Miquel Carreras patí pressions per afiliar- 
se al partit únic (la Unión Patriótica). Davant la seva 
negativa, se li insinua que tot aixb li passaria factura 
de cara a unes futures oposicions. Carreras va posar 
el c k e c  a disposició de les autoritats municipals i la 
cosa sembla ser que va quedar en un "empat tecnic". 
Un any més tard, aquest episodi som' a la llum públi- 
ca mitjanqant un article publicat al Diari de Sabadell 
i su comarca el 13 de juny de 1930. Alla es deia: "Les 
insinuacions i les amenaces de res serviren per assi- 
milar políticament el nostre actual arxiver. Un gest de 
noble dignitat fou prou per palesar que encara exis- 
tien classes. Cobligada tolerancia mantingué en el 
seu lloc a Miquel Carreras [...l." 
Rapidament, la nova professió el captiva, tal com 
ho manifesta en diverses ocasions al seu amic Pascu- 
chi. Hi trobem traces de vanitat, ironia, despreocupa- 
ció ... En una carta del 27 de juliol, pocs dies abans de 
prendre possessió del c k e c ,  diu: 
"Avantatges? Un, el de lligar el meu nom al de la Ciu- 
tat, si aixb dura. L'altre, el poder usar un EX a la tarja 
(cosa que dóna una solemne impressió d'antiguitat, si 
aixb no dura. c...) El sou. crec que és (sóc tan poc pdc- 
tic que encara no ho he indagat ni penso indagar-ho 
sinó en presencia dels fets, quan la primera paga) crec 
que és cosa de cinquanta duros." 
Tres mesos més tard, el 28 d'octubre, veiem un 
Carreras il.lusionat amb la seva feina: 
"Cal que et digui que em trobo bé a I'Anuu de casa i 
que em plauna una bona estada en aquelles golfes tran- 
quil.líssirnes. Les veiessis! Tinc una gran sala arnb uns 
m a r i s  del xv~n decorats amb iligues carolines, un 
corredor obscur, una sala més baixa, un corredor clar, 
baix, amb tot de finestres n>dones que sembla un vaixell 
tanmateix, i una torre, tot plena de Ilibres, que sembla 
un castell de proa. D'alla es veuen els cims dels edifi- 
cis, les muntanyes del volt i els núvols que ara són molt 
vans. 1 a sota immediatament una plaqa amb palmeres, 
vells assoleiant-se, i coloms [...J." 
Pel gener de 1929, a Miquel Carreras se li assigna un 
auxiliar, en Zenó Masagué i Corominas, un home d'e- 
dat avaiicada. Amb la seva ajuda, continua la tasca 
d'organitzar I'arxiu, "on un desordre secular impera- 
va", feina que considera pacient i a vegades avomda. 
La sensació que el seu lloc de treball és en precari es 
traspua de les seves paraules, com també la magnitud 
de l'obra davant la qual es troba: 
"Continuo a I'Arxiu, en companyia d'un meravellós 
auxiliar, que m'ajuda a reorganitzar-lo, trauquil.lament 
(com cal fer totes les coses en que es mcta de segles) i 
vaig ordenan1 la paperassa cabtica i reunint-la i enqua- 
dernant-la i retolant-la en expedients [...]" (28 de juny 
de 1929). 
A finals del mes d'octubre de 1929, Miquel Carreras 
rebia la visita de Joan Baptista Turull i Fournols, nét 
del rico catalán, Pere Turull i Sallent. D'aquesta tro- 
bada soriina un extens article publicat a la Revista de 
Sabadell el 16 de novembre de 1929, en que es fa una 
descripció interessant de I'arxiu, dels seus documents 
més representatius i de les tasques iniciades per 
Miquel Carreras. Ens diu que Carreras continua I'or- 
ganització general comencada per Gabriel Clause- 
Ilas, i en concret de l'arxiu administratiu (es refereix 
a la documentació municipal generada del municipi 
liberal en@), del qual diu que ja s'ban classificat 
1.500 expedients. També esmenta la confecció d'un 
fiaer histbric, el regest de pergamins i l'elaboració 
d'un nou índex de I'anlln notarial. 
Amb la caiguda de la dictadura, desapareixen les 
pressions polítiques pero, de fet, la seva placa d'arxi- 
ver encara no esta proveida en propietat, en espera 
#un concurs incert. Potser per aixb Miquel Carreras 
es planteja la possibilitat de fer oposicions per a nota- 
ri o secretar¡ municipal. En tot cas, en la corres- 
pondencia adrecada a Pascuchi continuem trobant 
referencies a la seva activitat al capdavant de I'arxiu: 
"[ ... 1 encara continuo regint I'Arxiu de la meva ciutat, 
un he passat, en la companyia del meu auxiliar fidelís- 
sim hores de distracció completa (la dishacció fa la 
majoria de felicitats d'aquest món) tnant, classificant i 
compaginant les immenses moles de paper que les 
generacions hi havien deixat." (29 d'agost de 1930). 
La sintonia amb el seu ajudant la trobem confirmada 
quan el juliol de 1930 intercedeix a favor seu davant 
I'Ajuntament. Carreras exposa les qualitats i tasques 
realitzades pel seu auxiliar i sol.licita que se li aug- 
menti el sou: 
"El que sotscriu, fent honor a la veritat, ha d'elogiar la 
seva fideútat en la custodia de la documentació, la seva 
activitat en el servei de les oficines, la seva apiicació a 
les diverses tasques necesshries en un m i u  com el nos- 
tre, en vies de formacio recopilació d'índexs, transcnp 
cions, sendcions, confecció de material d'expedients, 
etc., etc. Com a m&nt particular en les tasques d'aquesl 
ordre cal consignar que una gran part dels Uibres de I'ar. 
xiu histbric, desfets pel temps, han estat restaurats amh 
una pulcritud exuaordinhria pel senyor Masaguer, que els 
ha salvat d'una niina segura ai recompaginar-los i reco- 
sir-los qnadem per quadem i revestir-los d'enquadema- 
cions en nístega que els protegiran per molt temp~."'~ 
Les gestions de Miquel Carreras van donar els seus 
fruits, ja que el febrer de 1931 Zenó Masagué era 
nomenat arxiver auxiliar, amb cadcter interí. L'apos- 
Figura 1. Firma de Miquel Carreras, apareguda a la inrtoncio per par- 
ticipar al concun de provisió d'una p lap  d'orxiver (AHS. FM, Expe- 
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ta de I'Ajuntament per consolidar el redrecament de 
l'arxiu era, doncs, evident. Així, 1'11 de juliol de 
1932 Miquel Carreras prenia possessió efectiva del 
seu c h e c ,  després de superar el concurs públic (en 
fou I'únic candidat), i gairebé coincidint arnb la 
publicació dels seus Elements d'histbria de Subudell. 
El diari El Poble se'n feia ressb el dia 15 de juliol. 
Tot lloant les seves aptituds, concloia: 
"L' Arxiu Municipal de Sahadeii tt? molt a explorar, i 
Miquel Carreras, qui sent l'agulló de la recerca, 6s 
segur que dintre breus anys ens l'oferiri tot el1 des- 
hrqat  i mostrant l'esplet dels seus tresors. Llavors els 
ciutadans es donaran compte que I'Arxiu no 4s un 
magatzem de coses que no s'han deswit per un respec- 
te una mica remot i imprecís, sinó que en aquella golfa 
a la quai fins fa no molt no s'hi podia entrar d'entre- 
hancs, hi ha el miUm lahoratori d'on poder extreure sín- 
tesis riquíssimes relacionades amh la histbria, la políti- 
ca, la demografia, la sociologia, els costums, i'urbanis- 
me, el dret i la justícia". 
Finalment, l'any 1934 Zenó Masagué també supera- 
va el concurs públic per a la provisió definitiva de la 
placa. Tot just després d'iniciada la Guerra Civil, 
Masagué fou destituit, segons d e c i d  el1 mateix, per 
9 Miquel CARRERAS, Episfolari (V). Sahadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1973 (Quaderns d ' h i u  de la Fundació Bosch i Carde 
Ilach. Escrits de Miquel Camas  i Costajussa; 7). 
10 AHS, FM, Govemació, Expedienrs Generals, núm. 5111931 (AMH 2252111). 
l .  ARXIU HISTORIC 
Am'u de proroco1.s 
Sabadell. 1400-1906 
I 
, - - .  .  
T .  ;.''.~ 
. ..kv Sant Cugat, 1283-1 834 fgLL1.,< 
. + Castellar. 1868-1 908 
? ..;*'- 
. -llt, Ripollet, 1890- 
. . 
Arxiu judicial (ciiries) 
. .., Sabadell, 1558-1 790 
Barberi. 1604-1 739 
l 
I Castellar, 1589-1772 
Sentmenat, 1617.1767 
Fotografia j. Zeno Marague i Corominar. co. 7932. Autor derconegut 
(AHS. FM, Fitxer de servei de personal. AMH 7599). 
desafecte al rkgim republica, espanyolista i militaris- 
ta. Fou substituit per Juli Ferrer i Pujol, nomenat a 
proposta de les organitzacions que integraven el 
Comite Local de Defensa, i readmes per la Comissió 
Gestora de 1' Ajuntament franquista el desembre de 
1939. Va exercir d'arxiver titular fins a I'arribada 
de mossen Ernest Mateu, I'any 1942. 
Tot i que Miquel Carreras es considerava conti- 
nuador de l'obra iniciada per Clausellas, a qui ahi- 
bula la "fesomia" de I'arxiu existent aleshores, el cert 
6s que la seva tasca fou extraordinkia, i no tan sols 
pel volum i la qualitat de les intervencions dutes a 
teme, sinó també perque les explica. 
Pel setembre de 1932 1'Ajuntament de Sabadell 
editava un Report estadístic, dins el qual Miquel 
Carreras descnvia I'organització de I'arxiu en quatre 
seccions. Aquesta seria la "foto" de I'arxiu en aque- 
lles dates: 
Cerdanyola, 1614-1659 
Sant Cugat, 1456-1705 




Arxiu municipal histhric 
Privilegis i pergamins, 
Llibres del clavari. 1384- 
Actes del consell, 1448-1825 
Arxiu parroquia1 
Comunitat de Preveres. 
Arxiu administratiu 
Instruccions i ordres 
rebudes. 1638-1 833 
606 volums i 
65 lligalls 
253 volums 
I 1 volums 
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] 50 volums 
200 pergamins 
45 volums 
Arxiu de varis 
Formularis notarials. 5 volums 
Capbreus, 1374-1712 50 volums 
Llibres de testamentaria i altres, 12 volums 
2. ARXIU ADMMISTRArn 
Documents referents a aspectes de vida de la població 
Estadística, 100 lligalls 
Economia i contribucions. 250 lligalls 
Afers públics (economics, socials, 40 lligalls 
polítics, culturals. religiosos), 
Documents generals de gestió de 1'Ajuntament 
Llibres d'actes del ple, 1825- 160 volums- 
legistres de documents, 150 volums 
yessupostos i comptes, 100 Iligalls 
,libres mestres de compres, 80 volums 
Documenrs paniculars de gestió 
Llibres d'actes de les comissions. 
Llibres particulars de comptes, 
Expedients de Govemació, 
Expedients de Foment, 
Expedients de Cultura. 
Expedients d'Hisenda. 
Expedients de Sanitat. 









Documents de relució umb uuroritats i execució de ser- 
veis generais delegats 
Quintes i correspond&ncia. 350 lligalls 
3. HEMEROTECA 
Premsa sabadellenca, 1853- 172 llibres i 
lligalls 
4. BIBLIOTECA LEGISLATIVA 
1 ADMINISTRATIVA 
Diari de sessions de les Corts, 1810-1891 
Butlletí Oficial de la Província 
Col.lecció legislativa, 1852- 
Gaceta de Madrid, 1867- 
Revistes administratives 
Era la primera vegada (o, si més no, de que tenim 
constancia) que l'arxiu disposava d'un quadre d'or- 
ganització, més enllh d'alguns inventaris aillats, més 
o menys afortunats. Pero, a més, Miquel Carreras ens 
explica algunes de les seves intervencions: d'una 
manera sintetica, I'any 1934, on resumia els treballs 
duts a t e m e  en el irienni 1931-1933, i, amb més 
detall en alguns casos, I'any 1936." D'aquesta mane- 
ra, i grhcies també als insúuments de descripció ela- 
borats per el1 i que han pervingut fins awi ,  ens 
podem fer c k e c  de la magnitud de la seva tasca. Per 
citar només alguns exemples, va ordenar 5.000 docu- 
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Figura 2. lndex de les series documentah de Cultura elabomt per 
Miquel Carreras (AHS). 
ments de les cúries judicials i va catalogar-ne una 
bona part. També va catalogar els pergamins munici- 
p a l ~  i els de la Comunitat de Preveres de Sant Feliu i 
va fer enquademar 156 volums de la col.lecció de 
premsa local. 1 un especial esment mereix la seva 
11 AHS. FM, Govemació. Erpedients Generals. núm. 411934. 'Trenta-tres mesos de gesti6 municipal" (AMH 2289/4), i Miquel 
CARRERAS, " L ' h i u  Municipal de Sabadell". Anuari 1927.1931, vol. 8. Barcelona: lnstitut d'Estudis Catalans, 1936, p. 402-406. 
Fotografia 4. Virto d'uno de les soles de lArxiu Municipal. 7932. Autor desconegut (AHS. FM, Report estadirtic, C82 266). 
dedicació a I'organització i la descripció de I'arxiu 
administratiu municipal. D'aquest, en podem desta- 
car la minuciosa classificació i descripció que f6u de 
tota la documentació de cultura, que ben segur li va 
servir per escriure De la nostra historia docent 
(1932). Cabast de la intervenció el copsem en el seu 
article publicat a I'Anuari de 1'Institut d'Estudis 
Catalans: 
"[ ... ] la part de I'Arxiu que reclamava amb m 6  peremp- 
torietat un treball a fons, era la nomenada administrati- 
va, que comprenia la documentació del segle passat i 
principis del presenten estat verge i de dispersió atbmi- 
ca, sense reducció a expedients, donat que I'única pdc- 
tica d'ordenació que en les epoques esc~puloses 'ha- 
via obsewat era la d'acohlar en lligalls anyals els papers 
volants, de qualsevol ordre i naturalesa que fossin. 
Convingui, per tant. distribuir aquesta massa documen- 
tal en p p s ,  i anar-los segmentant per classificacions 
ulteriors fins a arribar a individualitzar els assumptes, 
compaginant finalment i donant figura d'expedient al 
complexe de papers que representava el procés d'expla- 
nació d'un assumpte determinat." (p. 405) 
Ja hem vist abans com a finals de l'any 1929 Carreras 
parlava de la confecció de 1.500 expedients. Doncs M, 
com a resultat d'aquesta metodologia l'any 1934 ja 
n'eren 4.000 i I'any 1936, 5.000. 
1 hem deixat peral final la seva dedicació a I'ar- 
xiu notarial. Tamb6 aquí la seva tasca no es va 
"reduir" a classificar i ordenar la documentació 
Fotografia 5. Seccio Hirtarica de I2rxiu Municipal, 7932. Autor derconegut (AHS. FM, Repori ertodirtic, G82 266) 
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r l 1  provisional. Era conscient que restava encara malta 
- documentació per classificar i ordenar. Per ell, tot 
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i On P 1 .  nització, on se sacrificava "la pulcritud a la rapide- 
, CI sa"; la perfecció, en favor d'una "major extensió del 
treball d'ordenació i exploració"." 
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Figura 3. Cataleg d'escripturer del rnonual de 1283 de Pere de Ripoliet. 
notori de Sant Cugat, elabomt per Miquel Carreras (AHS). 
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(inclosa la senació de tota la documentació solta, en 
nombre de 3.200 unitats), sinó que també va inter- 
venir en l'enquadernació de volums (en nombre de 
100) i, molt especialment, en I'elaboració d'índexs 
d'alguns dels manuals i capbreus de les notaries de 
Sabadell i Sant Cugat. 
La tasca de Carreras, doncs, fou immensa. Amb 
ell, continuador de I'obra de Clausellas, l'arxiu pas- 
sarh de ser unes golfes impenetrables a ser un lloc 
viu, un lloc que en el trienni 1931-1933 visitaran 
2.500 persones. Malgrat que és difícil conhixer amb 
exactitud I'organització total que dona a l'arxiu, és 
sens dubte la intervenció arxivística més documenta- 
da. La seva mort al front, 1'11 d'agost de 1938, 
estronch un projecte que el1 mateix reconeixia com a 12 Miquel CARRERAS. " L > h i u  Municipal de Sabadell", p. 406. 
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